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Weimar 1789-1796
Anfangsgruende der angewandten Mathematik
Astronomische Beobachtungen und Nachrichten
Beobachtung eines beweglichen Sterns im Löwen
Beschreib. d. neuen optischen Schleifmühle d. Abtes Toffoli Berlin 1796
De eruditorum gloria u. Ode auf Alexander den Ersten Kharkov
De protrahendis matheseos purae limitibus Halae 1787 46 S.
Dorpat 1812 55 S.
Einige physisch-astronomische Bemerkungen
Ueber die einfachste Compensation des Penduls
Ueber die Sonnenflecken und Sonnenfackeln
Huth, Johann 
Sigismund




Halle Hemmerde u. Schwetschke 
1789 414 S., 3 Taf.
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Astrnonomische Nachrichten und Bemerkungen, physische 
Beobachtungen des grossen Kometen von 1811, 
geographische Bestimmungen etc.
1812 Astron. Jahrb. (Bode) Astr. 
Jahrb. für das Jahr 1815, S. 104
Huth, Johann 
Sigismund
1805 Astron. Jahrb. (Bode) Astr. 




Aus einem Schreiben des Hrn. Hofrath Huth aus Frankfurth 
an der Oder vom 21. Sept. 1804
1804 Astron. Jahrb. (Bode) Astr. 




Aus einem Schreiben des Hrn. Hofrath Huth aus London 
vom 10. Sept. 1802
1803 Astron. Jahrb. (Bode) Astr. 
Jahrb. für das Jahr 1806, S. 262
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Sigismund
1802 Astron. Jahrb. (Bode) Astr. 






Beschreibung eines electrischen Meteors, beobachtet zu 
Frankfurt an der Oder
1808 Ann. d. Phys. (L. W. Gilbert) 
Bd. XXX, S. 238-241
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Beschreibung eines electrischen Meteors, beobachtet zu 
Frankfurt an der Oder, vom Hofrath Huth (Prof. d. Mathem. 
zu Charkow)
1808 Ann. d. Phys. (L. W. Gilbert) 







Die zu der Feier des Allerhöhsten Thronbesteigungs-Festes 
Sr. Kaiserl. Majestät Alexanders I, Selbstherrschers von 
Russland, in d. öffentl. Versammlung der Universität zu 
Dorpat den 12. März 1812 gehaltene Rede und Vorlesung 
über den Kometen von 1811 
Huth, Johann 
Sigismund
Einige astronomische-physische Beobachtungen, angestellt 
von Jan. bis Mai 1804
1804 Astron. Jahrb. (Bode) Astr. 




Einige merkwürdige Beobachtungen aus einem Schreiben 
des Herrn Hofraths Huth zu einen Freund --n in Berlin.
[Vermischte physikalische Notizen]
1805 Ann. d. Phys. (L. W. Gilbert) 
Bd. 19, S. 246-248
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1807 Astron. Jahrb. (Bode) Astr. 




Entdeckung und Beobachtung der beyden im October und 
November 1805 erschienen Kometen
1806 Astron. Jahrb. (Bode) Astr. 




Ueber die chemische und elektrische Wirkungsweite einer 
Voltaischen Säule
1803 N. Schr. d. Berlin. Gesellsch. 
naturf. Fr. S. 167-179
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1800 Astron. Jahrb. (Bode) Astr. 




1803 N. Schr. d. Berlin. Gesellsch. 
naturf. Fr. S. 70-78
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Verschiedene astronomische Beobachtungen und 
Nachrichten. [Notiz]
1807 Astron. Jahrb. (Bode) Astr. 
Jahrb. für das Jahr 1810, S. 268
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Versuche über d. Anhängen d. Wassers an verschiedn. 
Holzarten
1796 Journ. d. Physik (F. A. C. 
Gren) Bd. III
